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- устройством установки на выполнение данного вида работы 
(заинтересованность, чувства долга и т.п.); 
- соблюдение установленных регламентов безопасности труда; 
- физическая и психологическая способность в данный, 
конкретный период эффективно решать вопросы производственной 
деятельности. 
 
*** 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ МОДЕЛЕЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ 
 
В.С. Волошин, д-р техн.наук, проф. ПГТУ, Н.Ю.Елистратова, ст пр. 
ПГТУ 
 
Методологической базой  прогнозирования    развития   
сложных динамических систем является создание математических 
моделей,  разработанных на основе методов или уравнений системной 
динамики.  
 Целью работы является обобщение основных направлений 
совершенствования методологических подходов к созданию  
математических моделей экосистем промышленно развитых городов. 
Предложены  основные направления: разработка методики 
определения упорядоченности  внутренних и внешних взаимосвязей 
системы; формализованное описание несопоставимых характеристик 
и свойств их  элементов, с учетом   процессов, связанных с 
неустойчивостью отдельных областей управления в нелинейных 
системах, необходимость определения граничных условий модели, 
обеспечивающих переход к равновесию, совершенствование 
механизмов распознания автоколебательных процессов в 
урбосистемах. В работе определена проблематичность учета 
традиционными методами моделирования  несопоставимых, но тесно 
взаимосвязанных характеристик, например,   качество жизни и 
уровень потребления экологически чистой продукции, интенсивность 
потребления ресурсов, устойчивость загрязнения и экологическая 
емкость региона, намечены направления решения данной проблемы.     
При этом отмечено, что наибольшую адекватность имеют модели, в 
которых   учитываются две группы факторов, определяющих 
динамику этих  систем:  параметры состояния окружающей 
природной среды, в частности, уровень загрязнений, условия 
ресурсообеспечения,  рекреационные способности системы;  
социально-экономические показатели состояния урбосистемы  в том 
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числе показатели по промышленности, сельскому и коммунальному 
хозяйству, инфраструктуре, демографические показатели, а также, 
использующие  экологические критерии. характеристики состояния 
природных ресурсов; показатели здоровья населения.  
 
*** 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДООЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ МАРИУПОЛЕ 
В.Л. Монин, доцент, к.б.н., ПГТУ,  А.В. Монин, зам. 
дир. ООО «Экологические технологии» 
 Постановка и анализ некоторых общих проблем питьевого 
водообеспечения населения г. Мариуполя в современных условиях  
так же важны, как и решение какой- либо конкретной задачи в этом 
направлении. 
        Исследования проводили методом анализа литературных данных 
о составе и состоянии водных источников в районе г. Мариуполя.  
        Определение органолептических показателей водопроводной 
воды проводили по ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Метод определения 
вкуса, запаха, цветности и мутности».  Измерение показателей 
«цветность» и «мутность» осуществляли фотометрическим методом 
при помощи КФК-2, в аттестованной лаборатории ООО 
«Экологические технологии».  
        Анализ изменения органолептического качества воды в 
водопроводной системе поводили путѐм сравнения результатов  
анализов на насосной станции «Новосѐловка» РУ ГПП 
«Укрпромводчермет»  и водопользователя ООО «Экологические 
технологии» в 2006-2007гг    
         В результате исследований установлено, на насосной станции 
«Новосѐловка» питьевая вода по органолептическим показателям 
соответствует требованиям ГОСТ 2874 – 82.  Такие показатели как 
цветность и мутность, имеют минимальные значения (5,0град. и 
<0,58мг/дм3 соответственно). Однако, в процессе транспортировки по 
водопроводным сетям, все органолептические показатели ухудшаются, 
а в отдельных случаях превышают нормативные(до 35град. и до 
6,8мг/дм3), что с учетом повышенных показателей минерализации 
(1492мг/дм3),  жесткости (13,1мг*экв/дм3)  сульфат-иона (766мг/дм3) и 
хлора остаточного активного (до 0,53мг/дм3), делают водопроводную 
воду малопригодной в качестве питьевой.         
